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簡述女性「他者」 
陳婷楓 
 
女性主義者一直希望在性別角色、性別秩序與制度中爭取性別平等的景象。然 
而父權／男權文化至今仍牢固於生活之中，女性依然無法走出「雙重角色」1與
「他者」的身份。本文將以視覺媒介簡述父權者如何把女性定於「他者」的位 
置，並就最近於社交媒體發生的事例，引申至大眾社交媒體能否為女性爭回主
體性的討論。 
 
《浮出歷史地表──現代婦女文學研究》曾指出：「『人類』的歷史，就是男 
性統治女性的父權制結構的歷史，並且因為壓抑女性的事實始終是以『自然』 
的方式呈現，因此，男性話語和父權結構也始終是以『人類』的形象出現。」2
我們總會以「女作家」、「女太空人」、「女總理」等等來標籤女性擔任某職
位，但從不見會稱男性為「男作家」、「男太空人」、「男總理」。因我們都
習以為常地將生活中的角色性別化，當中女性長期被隱藏在私領域中，作為男 
性的財產，被物化。男性則安然地在古代中的君主制以至現代的資本主義制度 
中，擔當著「主體」的角色。為了讓父權秩序更鞏固，父權者更以心理學、媒 
體、制度、宗教，無孔不入地規訓女性，讓女性不自覺地墮入男權文化之中。 
 
恩格斯就曾在《家庭、私有財產與國家的起源》中指出原始的分工模式，男女 
之間的分工是平等的：男性負責狩獵與捕魚，女性則負責家事勞動，如編織與
冶陶，而編織與冶陶於當時是經濟主要來源，因此女性亦掌握一定的角色。但 
後來掌握了銅、錫、青銅、鐵的鑄造技術，以及發明了犁以後，農業規模擴大，
使女性的家事勞動顯得可有可無，而且新技術瓦解了原有的分工模式，男性的
勞動力等於一切，女性的勞動只是無足輕重的附屬品。3西蒙．德．波娃曾說：
                                                            
1 〈歲月留痕──西蒙娜．波伏瓦在中國〉，戴錦華，2001，P.4 
原文：在某種意義上，我們可以說，對於彼時的中國城市女性，事實上是知識女性群體來說，她們所面
臨的，不是公然的性別歧視或針對女性的社會放逐，而是絕對平等表象之下的微妙的雙重標準，是雙重
角色：社會層面上的男性標準和個人家庭層面上的「賢妻良母」。  
2 〈當代女性文學批評的三種資源〉，《歷史與現實之間》，賀桂梅，2003，P.129 
3 《第二性》，西蒙．德．波娃著，邱瑞鑾譯，貓頭鷹出版，家庭傳媒城邦分公司發行，P.132-­133    
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「主體在鑄造工具、開墾土地時，他也鑄造了自己、開墾了自己」。4男性自發
現自己可以以青銅等工具支配大自然之後，就不再恐懼大自然，他從征服的力
量裏確切地建立起自己的主體身份，並由此而建立起父系社會，女性只是隸屬
於他們的「他者」。又由於他們「成功」征服大自然，支配（dominate）之野
心亦隨之而生。他們不單佔據土地，而且還聘用奴隸。當初人與人可以和平共
處，但支配之心出現後，戰爭、酷刑、從屬關係亦隨之出現。父權既得利益者
為了可以正當地鞏固父權秩序，以科學之名（哲學與心理學，把女性的「他者」
從屬位置正名化。 
 
亞里斯多德曾說：「女人之為女人，是因為短缺了某些質素。」還說，「我們 
應該將女人看做是天生就不完善，因此深受痛苦。」5聖托馬言則宣稱女人是
「殘缺的男人」，是「隨機偶發的」存在。6著名心理學家弗洛依德則以閹割情 
結說明女性因天生缺乏陽具，「沒有這個 alter ego，所以不會在一個可見的外
物中異化，也不會將自己與自己整合。就是因為這樣，她將全部的自我都轉為
客體，將自己視為『他者』」。7女性的「缺乏」使男性的陽具成為象徵性的 
所在。弗洛依德的男性生殖器中心主義（phallocentrism）學說，認為女性會因
缺乏陽具而沒有利比多（Libido），從而產生陽具崇拜情結與自卑心理。女性
因其「缺失」與女性特質會情緒不穩，而較易患有精神病與歇斯底里症，可 能
對社會帶來破壞力與威脅。因此社會必須採用各種管制手段，比如：限制女性
在私人領域活動，以將其熱情導引至家庭事務的照料上，避免造成對於公共秩
序危害。另外，並藉由塑造、規範女性性慾、女性特質來達到控制女性的 目的，
維持父權的社會基礎。8畢達哥拉斯就曾說：「有一種善的本原，創造規則、光
明，與男人；還有一種惡的本原，創造混亂、幽冥，和女人」。9為了約束代表
「惡」的女性，作為主體的男性不單從婚姻制度中把女性的財產隸屬於男性，
而男性則可以一夫多妻，而且禁止女性外出工作、投票等，限制女性的權利。
                                                            
4 《第二性》，西蒙．德．波娃著，邱瑞鑾譯，貓頭鷹出版，家庭傳媒城邦分公司發行，P.135   
5 《第二性》，西蒙．德．波娃著，邱瑞鑾譯，貓頭鷹出版，家庭傳媒城邦分公司發行，P.49    
6 《第二性》，西蒙．德．波娃著，邱瑞鑾譯，貓頭鷹出版，家庭傳媒城邦分公司發行，P.49    
7 《第二性》，西蒙．德．波娃著，邱瑞鑾譯，貓頭鷹出版，家庭傳媒城邦分公司發行，P.126    
8  Durham, Gigi (1996). The taming of the shrew: Women’s magazines and the regulation of desire. Journal of 
Communication  inquiry, 20(1)： 18-31. 
9《第二性》，西蒙．德．波娃著，邱瑞鑾譯，貓頭鷹出版，家庭傳媒城邦分公司發行，p.15    
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另外父權者一邊恐懼女性一邊慾望女性，他們通過資本來佔有女性，如買賣奴
隸並進行性侵犯、戰爭中的大規模強暴，甚至以藝術形式來支配女性，讓女性
把「他者」的角色內化，成為日常的自我規訓。 
 
於電影、電視、廣告等媒體形成前，畫像一直於視覺藝術之中佔據著重要的角 
色。而中世紀的油畫則是資本的代表，畫像主要作為收藏者顯示財產的象徵， 
因此當時大量產出人像畫（大多是收藏者的臉孔），以及裸女畫。10裸女畫把
女性視成男性的慾望對象以及他的商品、他的財產。男性擁有者從擁有裸女 畫
像中，顯示其地位與財產，以及他對畫像中的女性的馴服。並以此成為支配 女
性，以及支配財富比他少的人的工具。擁有者（男性）是主體，而畫像中 的女
性，那些財富、地位低微的人，都只是從屬於擁有者的「他者」。 
 
 
《宮女》──安格爾 
（圖片來源：http://blog.udn.com/inyi/26804434） 
 
另外，由當時的畫像中可見，「文藝復興以後的歐洲情色繪畫，幾乎全是面向
前方──字義上的前方或隱喻上的前方──因為真正的情慾主角是那位注視畫
                                                            
10《觀看的方式》，約翰．伯格著，吳莉君譯，王德威主編，麥田．城邦文化出版，2005    
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作的『觀看者──擁有者』」。11如上圖《宮女》，畫中的女性把目光投向觀 
看者，她明顯清楚她是以「觀看者──擁有者」情慾對象的身份出現於畫像之 
中。男性把觀看癖和以他人為看的對象聯繫在一起，使被看的對象從屬於有控 
的和好奇的目光（gaze）之下。12 
 
因男性一直佔據著支配的角色，而且因為女性被安置於私領域內，畫家與導演 
的角色均由男性領導（現今荷里活中，女導演的比例約百分之七，女編劇佔百
分之十九點七，女製片人佔百分之二點二）。13觀看女性的基本方式，以及使
用女性影像的基本目的，依然沒變，仍是以男性的慾望為出發點。描繪女性的
方式還是跟男性的截然不同，這種不同並非由於男女之間的不同特質，而是因
為我們的文化依然把「理想中」的觀看者假定為男性，女性的影像則是用來取
悅男人。14女人的出現只是作為一個風景，一個男性的奇觀（spectacle）。與畫
像有所不同的是，畫像僅作為屬於有錢人的財產，但電影作為大眾傳播媒介，
更廣泛地於不同階層的人中流傳，使凝視的目光進一步深入於社會中。 
 
（圖片來源：http://okok1111111111.blogspot.hk/2014/06/marilyn-monroe.html） 
                                                            
11《觀看的方式》，約翰．伯格著，吳莉君譯，王德威主編，麥田．城邦文化出版，2005，p.70     
12〈視覺快感和敍事性電影〉，勞拉．穆爾維著，李恒基等主編：《外國電影理論文選》，上海文藝
發展 社，1995，p.565 
13 <Full    Transcript   of    Emma    Watson's    Speech    on    Gender    Equality    at    the    UN>    :    
http://sociology.about.com/od/Current-­Events-­in-­Sociological-­Context/fl/Full-­Transcript-­of-­Emma-­ 
Watsons-­Speech-­on-­Gender-­Equality-­at-­the-­UN.htm    
14《觀看的方式》，約翰．伯格著，吳莉君譯，王德威主編，麥田．城邦文化出版，2005，p.79     
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「作為一種先進的表象系統，電影提供了無意識（由主導秩序所形成的）構成 
觀看的方式和看的快感的諸種方式。」15 電影語言提供一種觀看角度予我們，
就好像有個說故事的人以畫面說故事。觀眾總會墮入電影中與角色一起感受，
因為「影像提供了一個想像的母體，構成了識別錯誤的識別與認同，以及由此 
構成了第一次對『我』的形成，構成主觀性。」16觀眾在觀賞電影之中，自我
的暫時喪失，同時又強化了自我。而這種自我包括依照導演的鏡頭運用而產生
的觀看方式。電影中的大特寫畫面的闊度，並不符合人體生理上眼睛所看到的
闊度。特寫不單把從男性角度出發的敍事中斷，17而且把畫面中的東西或人物
奇觀化與商品化，並將女性的身體拆件再符號化成慾望的組件。在「由性的不
平衡所安排」18的電影世界裏，被展示的女人既作為銀幕故事中的人物色情對
象，還作為觀眾的色情對象，19女性只承受著被慾望與被凝視的目光，並無話
語權。而男性則作為支配製作、敍事、觀看的角色，把女性放置在「他者」位
置，並與現實世界聯繫起來，強化男性支配性角色，同時引導女性以男性的目
光看管自己。 
 
「男性遇到女性時，會先審視打量她們，然後決定該如何對待她們。所以女性 
在男子眼中的形象，可決定她所得到的待遇。為了在審視的過程中取得某些支 
配權，女性必須控制這種審視，甚至把它內化。她必須以她內在的『審視者』 
自我對待她內在的『被審視者』自我，藉此向別人展示他們該如何對待她這個 
人。」20在男性支配社會財產的情況下，男性如何看待自己成為女性是否「成
                                                            
15〈視覺快感和敍事性電影〉，勞拉．穆爾維著，李恒基等主編：《外國電影理論文選》，上海文藝發展 
社，1995，p.563 
16〈視覺快感和敍事性電影〉，勞拉．穆爾維著，李恒基等主編：《外國電影理論文選》，上海文藝發展 
社，1995，p.566  
17〈視覺快感和敍事性電影〉，勞拉．穆爾維著，李恒基等主編：《外國電影理論文選》，上海文藝發展 
社，1995，p.568-569。原文：分解的身體的局部破壞了文藝復興的空間，破壞了敍事所要求的縱深的幻
覺。    
18〈視覺快感和敍事性電影〉，勞拉．穆爾維著，李恒基等主編：《外國電影理論文選》，上海文藝發展 
社，1995，p.567  
19〈視覺快感和敍事性電影〉，勞拉．穆爾維著，李恒基等主編：《外國電影理論文選》，上海文藝
發展 社，1995，p.568。原文：被展示的女人在兩個層次上起作用：作為銀幕故事中的人物的色情對象，
以及作 為觀眾廳內的觀眾的色情對象。 
20《觀看的方式》，約翰．伯格著，吳莉君譯，王德威主編，麥田．城邦文化出版，2005，p.57     
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功」 的關鍵，「別人眼中的她，取代了她對自己的感覺。」21於是女性時時刻
刻得管理好自己的形象，疲於奔命，並樂於接受管理得宜後男性所給予的獎賞。
而女性與女性之間遂成為相互監督與競爭的對手，因為彼此都有可能搶奪男性
的獎賞。 
 
 
大眾媒體的訊息在現今社會裏角色越來越重要，當我們形塑自我認同、釐清何 
謂女人與男人等問題時，媒體扮演了一個提供參考文化資料的角色，如同其他 
意識型態機關一樣，媒體上的形象成了我們認知這個世界的意義來源之一，比 
如媒體所再現出的「女性特質」、「女性性意識」，其實正足以影響我們對 於
「何謂女人」的認知，足以提供角度讓人了解自己，建立主體性。可惜無論 畫
像、電影，以及後來的電視與廣告，均以同樣的方式去凝視女性，並見縫插 針
地存在於城市每一角落。「男人行動，女人表現。男人注視女人，女人看自 己
被男人注視……影響了女人與自己的關係。女人內在的審視者是男性：被審 視
者是女性。她把自己轉變成對象──尤其是視覺的對象：一種景觀。」22女 性
把自己都視成一種景觀，不把自己當作主體看待，女性生存只為討好男性， 因
此瘦身、美容、整容、護膚、抗衰老等都只為可提升自我「資本」，令男性 悅
目。女性從此成為父權社會的共犯，與父權者攜手把女性放置於「他者」位 置
上。 
 
觀乎香港的情況，由平等機會委員會二零零三至二零零四年度平等機會研究項
目資助計劃「香港傳媒中的性別定型觀念：範圍界定研究」研究報告指出：
「雖然已踏入二十一 世紀，但絕大部分電影、電視節目、廣告、電子遊戲，以
至其他媒體，均繼續以非客觀，甚至帶貶損的眼光去刻劃女性的形象。」；
「性別定型和社會期望：性別定型在香港仍然非常普遍，而且經過傳媒的影響，
例如觀看某些電視節目之後，更會加劇對兩性的性別定型觀念」。並指出香港
女性因承擔著出外要面對工作，回家要面對女性負責的家務──社會中進入男
                                                            
21 同上。     
22《觀看的方式》，約翰．伯格著，吳莉君譯，王德威主編，麥田．城邦文化出版，2005，p.58 
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性體系的「去性化」角色，與家中的女性角色此「雙重角色」的要求而感到有
壓力。同時報告中亦指出：「對被迫發生性行為的接受程度上升，而且進行性
騷擾的傾向提高：任由青少男和青少女接觸色情資訊，會造成不良後果。青少
男若常接觸到色情資訊，往往會對女性抱持較為負面的性別定型，而且進行性
騷擾的傾向較高。另一方面，青少女若常接觸到色情資訊，會更傾向以為自己
在情侶關係中即使被迫發生性行為，亦應接受。這種情況令人擔憂，尤其是有
報告估計，香港有四成十五至十七歲青少年經常接觸色情資訊。」由報告可見，
貶抑女性、性別定型、以媒體型塑男性主體形象再以「他者」身份來對待女性
的現象，從古到現今的香港仍然存在。 
 
由此可以看到，父權者如何以傳統大眾傳播媒介去鞏固其主體性位置，並讓女 
性成為其父權體系的一份子，維持父權文化秩序的安穩。然而，社交網絡媒體 
的出現，能否為女性在狹隘的空間中爭取到主體性，擺脫「他者」的角色定位？ 
又能否打破媒體由男性壟斷的局面？ 
 
 
圖中女生在屬於她的社交帳戶中公開地刊出了圖中文字，指出因為男性的目光 
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(圖片來源: http://lifedothk.com/archives/1329#) 
 
（gaze）──「被視姦」而感到「難受」。但她「無得還拖」，而且不能與他
人訴說，因為他人不只「幫唔到你」，而且「覺得你係到曬命」。及後她指出
被性騷擾的經驗，她「聽完無出聲」，並反問「我可以點？」，最後她指出
「我已經分唔清係我有問題定人地有問題」。 
 
圖中女生在社交媒體上訴說出作為男權社會的女性受害者身份。她的軀體成為 
被慾望的符號，使她承擔著讓她難受的男性凝視目光。但因其存活於父權文化 
之下，並沒法律監控男性的凝視，女性只可承受，成為「被看者」──「所有
的父權制──包括語言、資本主義、一神論──只表達了一個性別，只是男性
利比多機智的投射，女人在父權制中是缺席和緘默的」。23 女性不但只可以
「缺席和緘默」，圖中女生更指出其他人「覺得你係到曬命」。因為女性之間
屬於競爭角色，而身體作為慾望的符號成為女性得到男性獎賞的「最大資本」，
於父權文化中受害的女性會彼此批評對方的身材，打擊對方，以及安撫自己相
較之下「缺失」的心理。而父權文化中把女性視之為物品、無主體意識的「他
者」、被慾望的對象，圖中女生因而被性騷擾。她選擇沒有即時的「反擊」，
無疑是因為女生於被羞辱中的憤怒與無力驅使到她沈默，甚至使她疑惑對錯。 
 
縱使圖中女生沒有即時反擊，但她卻選擇利用自己的社交媒體發聲，抒發她的 
情感，並且分享作為受害者的經驗。基進女性主義派提出「個人的就是政治的」 
（the personal is political ) ，著力展示於家庭和個人生活層面種種不平等的性別
權力關係。24圖中女生以受害者的身份言說被凝視與被性騷擾的經驗，指控父
權文化中男性與女性之間的從屬關係；女性如何因為自身的身體而感到困惑；
指控父權文化中的男性目光與關係常規。而又因圖中女生選擇把圖中文字「公
開」，即任何人點擊進入其帳戶版面，都可看到其公開了的帖文，圖中女生的
私領域經驗就被帶到公領域中被討論。而這則帖文其後亦曾轉載到高登論壇上，
                                                            
23 〈當代女性文學批評的三種資源〉，《歷史與現實之間》，賀桂梅，2003，P.129     
24 〈女性的主體性和日常生活政治〉， 陳順馨著：《再讀女流上集》，p.19   
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25先不論轉載後他人的回應（下文會討論），但就其「公開」與「被轉載」的
動作，女生的經驗已被大大增加其流傳廣泛度。 
 
社交網絡媒體的使用程度，於年青一代中，早已成為不可缺乏的元素。就香港 
樹仁大學新聞與傳播學系網絡傳播研究中心的〈全港新聞媒體與網絡行為調查 
〉指出，面書是香港年青人「常常使用」的社交網絡媒體。26 
 
 
 
 
 
 
 
 
調查要求作答者，對各個社交網絡媒體，包括社交網站、博客網誌、微博、相片影片分享、網
絡遊戲，論壇等等，作使用率評分，1 為從不使用，10 為天天、常常使用。 
（圖片來源： http://rthk.hk/mediadigest/20110812_76_122778.html） 
 
社交網絡媒體現今於年輕人生活中的滲透率與影響力不容忽視。而近年來已有 
不少社會運動利用社交網絡媒體與論壇組織運動，社交網絡媒體的力量在雨傘 
運動中更有明顯的作用：運動的進展、作為信息交流的渠道、各種號召、力量 
的凝聚等。而當時年青人使用以及信賴社交網絡媒體的程度遠超傳統媒體。 
 
「社交媒體即時報導了運動的最新動態。它發放消息的速度，較有一定『出街』 
時間的大眾媒體更快，令消息更快達至接收者中。因此，不少時候，大眾媒體
的報導甚至要跟着社交媒體裏的信息動態與流向走。然而，社交媒體不單止打
破了大眾媒體裏的時間障礙，也打破了地域的限制。社交媒體有其去中心
（decentralized）與分散式（dispersed）信息發布的特性。由於不同人處於佔領
區內不同位置，於是他們上載的相片、消息都只是他們在某一地域所見所聞。
                                                            
25 http://forum9.hkgolden.com/view.aspx?type=LV&message=5841541&highlight_id=0&page=1&authorOnly 
=False  
26 香港電台網站：http://rthk.hk/mediadigest/20110812_76_122778.html 
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但社交媒體就如一個匯集平台，把這些消息聚在一起。這平台無疑比一些只有
幾家公司的大眾媒體（如電視），提供更多元的角度，現場裏一幅較全面的圖
畫」。 27 而社會學家 Manuel Castells 的「網絡社會運動」（networked social 
movement）的概念亦曾指出網絡化的連繫和組織、自主空間的建構，和高度的
反思性。28 
 
由此，可帶出兩項引申觀點：首先，因社交網絡媒體的廣泛使用，香港的女性 
主義者或可於社交網絡媒體中組織活動／運動，或成立群組以相互鼓勵與分享，
並由此嘗試建立其主體性，亦可使社會關注到女性於父權社會中受迫害的經驗
與感受，並由此對父權社會進行反思。另外，法國批評家埃萊娜．西娜，她關
於創作與女性身體關係的闡述，即「寫作是女性的。婦女寫作的實踐是與女性
軀體和欲望相關係的」。29八十年代後期，女性書寫主要道出女性真相，即經
驗代與本質代的女性想象與認知。到了九十年代，女性書寫則著重於女性成長
經歷，由理論轉而著重個人化寫作、私人化寫作。30若然女性書寫只為可廣泛
的說出女性的生存境況、女性軀體和欲望，又可否從狹義的文學書寫，引申至
在社交網絡媒體中有關於女性的「個人化寫作、私人化寫作」？又因社交網絡
媒體的普及性，女性的參與度與話語權可否由此而提高？ 
 
 
或許 Free the Nipple（中名譯名：解放乳頭）運動可以為我們提供線索。於二零
一二年，美國導演 Lina Esco 為了爭取女性裸露上半身的權益，拍攝了一齣名為
《Free the Nipple》 的電影，但後來發行卻遭到阻撓，導演因此在現實生活中發
起同名運動。二零一五年，十七歲冰島少女響應活動，把半裸照上載到社交網
絡媒體中，卻遭到網民惡意攻擊。事件引起全球關注，多位知名女性亦上傳照
                                                            
27 〈通識導賞：社交媒體與雨傘運動〉，何兆斌，12/10/2014    
http://news2.mingpao.com/pns/%E9%80%9A%E8%AD%98%E5%B0%8E%E8%B3%9E%EF%B9%95% 
E7%A4%BE%E4%BA%A4%E5%AA%92%E9%AB%94%E8%88%87%E9%9B%A8%E5%82%98%E9%81 
%8B%E5%8B%95/web_tc/article/20141012/s00005/1413050696760    
28 〈社交媒體和網絡社會運動的人際網絡基礎〉，李立峯，PenToy 評台，23/01/2015 
29 〈當代女性文學批評的三種資源〉，《歷史與現實之間》，賀桂梅，2003，p.128 
30 〈當代女性文學批評的三種資源〉，《歷史與現實之間》，賀桂梅，2003，p.130 
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片表示支持與表達訴求。 於二零一五年四月十日，五名台灣女生亦響應運動，
把上半身裸照貼上面書（facebook）上。另外，台灣亦有人創立名為「性解放
の學姊」的面書專頁，公開地向網民徵集上半身裸照以支持運動。 
 
然而，Free the Nipple 運動卻先後遭到多次阻撓。先是導演 Lina Esco 在傳統視覺
媒體系統中遭到打擊，電影的發行受阻。另外，十七歲冰島女生的上半身 裸照
在數分鐘後亦快速被檢舉刪走。而「性解放の學姊」的面書專頁亦遭檢舉而被
刪除整個專頁。其後，創立人再次成立面書專頁「性解放の 學姊 2.0」，但照
片中均有以圖案或橫間遮蓋女性的乳頭。而那五名響應活動而張貼上半身裸體
照的台灣女生的照片同樣因被網友檢舉而被刪除。31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（圖片來源：http://www.thenewslens.com/post/156431/） 
 
由此可以帶出，社交網絡媒體是否一個真正的自主公開的媒介，抑或是其實社 
交網絡媒體實際上是作為父權文化機制下，一個滿足父權想像與需要的媒介？ 
女性始終都站在「他者」的位置？ 
                                                            
31 〈【影片】Free    The    Nipple 超夯，但你知道活動起源是什麼嗎？〉，TNL  影音製作團隊，The    News    
Lens 關鍵評論，17/04/2015  
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就該五名支援 Free the Nipple 運動的台灣女生的經驗來說，她們指出張貼半裸照
後曾收到性邀請，又或身體被賦予的不對等的性羞辱和性審查。她們的乳 頭被
拆件、被審查有否過大，乳頭有否過黑，身軀有否合乎男性的要求。其中 一位
女生王立柔指出：「記者詢問我現場音樂、零食等等細節，後來談到拍攝 計畫
時我又表示，我想拍攝的是整個『過程』，因此我從大家脫衣服的時候就 開始
拍；記者詢問脫衣服時會尷尬嗎？我想了一下表示，也不算尷尬，應該是 不習
慣，長大以後很少有機會一群女生在一起脫到半裸吧」；「硬要描繪成某 種
『一群女生怯生生脫衣服』的想像，到底是要滿足誰的想像？」。32運動被媒
體／記者轉移焦點，並將整個過程化成男性慾望的空幻奇想。而指控被視姦的
香港女生，其文字於高登轉載後，亦被高登網友起底，將其相片轉載至論壇上，
並供其脫離女性主體性，將身體拆件，只針對其胸部的大小進行討論與羞辱／
性騷擾，成為男性的消費品。而該名女生因其身材，曾先後兩次被偷拍，並放
置於男權文化當道的香港高登論壇。33 因為社會依然是父權結構體系，女性書 
寫與女性身體解放運動或可撼動定型化想象與認知，但就以上兩件事件可見， 
女性於社交網絡媒體依然是作為「他者」的存在，事實上並沒有改變到社會的 
性別秩序，反而正好滿足到父權社會的想象與需要。這些女生的控訴被父系社 
會扭曲，讓新自由經濟主義、個人主義與父權社會巧妙地連結起來：「新自由 
主義性盈利經濟的邏輯──任何身體部位都可以從主體拆解、性化、並納入消 
費市場」，34女性的身體以別的形式重新進入父權體系被凝視、被拆件、被商
品 化、再被消費。 
 
 
另外，她們針對父權文化的控訴亦被父權者轉移焦點，使得性別政治被邊緣 化，
性別運動亦被放置於「他者」的角色，被父權社會剝奪去主體性。王立柔 指：
                                                            
32 〈王立柔專文：當女體遇上媒體〉，王立柔，風傳媒，12/04/2015   
33http://forum5.hkgolden.com/view.aspx?type=BW&message=5613385&highlight_id=0&page=1&authorOnl y=False    
http://forum15.hkgolden.com/view.aspx?type=EP&message=5839879&highlight_id=0&page=1&authorOnl y=False  
34 〈解放乳頭、大眾媒體、以及「後性解放」女權運動的困境〉，劉文，New    Bloom，    14/04/2015     
http://newbloommag.net/2015/04/14/free-­the-­nipple-­tw/    
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「《蘋果日報》突發中心記者林志青打電話來採訪。我認為既然要響應這 個活
動，能把訴求講清楚、讓更多人看到，是很好的一件事，於是接受訪問， 並牽
線讓他聯繫其他四位朋友。但今天起床後看到〈太陽花五女將露乳 fb 讓 步〉
這條新聞，才知道事情只會往糟糕的方向發展，當女體遇上媒體，結果只 有荒
腔走板能形容。」。35女性解放身體的運動被去焦點：光憑女性身體解放運動
不足以達成政治訴求，而必須藉由「太陽花」這個「真正的（男性的、國家主
權的、經濟面的）運動」，來成為一項正當的政治。這正好彰顯了父權社會把
女性運動邊緣化以及去主體化，削弱女性運動的能量，模糊女性運動的訴求，
運動難有新進展與突破。 
 
 
不單女性運動於父權體制下被收歸，即使女性參與「男性的」政治運動，父權 
者亦把焦點集中於女體身上，再一次把參與運動的女生視作「他者」，被起底、 
被慾望、被凝視、被侵犯。如二零一三年香港的碼頭工運中，其中一名參與苦
行的女生就被改圖，並放於社交網絡媒體上，甚至於圖中指出「女性身體的商
業用途／社運用途」，暗含了社運「使用」其身體以作宣傳之效。36事後女生
的身材遭網友熱烈討論，甚至留言進行性騷擾。另外，台灣的太陽花運動中女
參與者則因「穿著熱褲、馬靴而爆紅、被封為『太陽花女神』」，其後再傳出
曾擔任援交工作。37女性參與社會運動，只被聚焦在衣著上、身體上、樣貌上、
私領域上。這無疑是父權者鞏固其父權秩序：女性於父系社會中只是隸屬於男
性的「他者」，她們只需要於私領域中完成女性的角色即可。當女性進入社會，
即使是投入社會運動，希望得到主體性，但父權者亦只以「他者」的眼光凝視
與消費女體，甚或以「女神」、「BB」等壟統的名字來稱呼女性，女性成為無
名無姓、去主體性的慾望對象。父權者就是以各種羞辱、指控、轉移視線的手
                                                            
35 〈王立柔專文：當女體遇上媒體〉，王立柔，風傳媒，12/04/2015     
36〈阿離：社運女神、小花與口痕友〉，阿離, PenToy 評台，
24/04/2013    http://www.pentoy.hk/%E7%A4%BE%E6%9C%83/a83/2013/04/22/%E9%98%BF%E9%9B%A2%EF% 
BC%9A%E7%A4%BE%E9%81%8B%E5%A5%B3%E7%A5%9E%E3%80%81%E5%B0%8F%E8%8A%B1 
%E8%88%87%E5%8F%A3%E7%97%95%E5%8F%8B/ 
37 〈太陽花女神被指援交    劉喬安：遭人中傷〉，經濟日報，10/12/2014    
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段，重整且鞏固父權秩序，男人在這一秩序中可以通過那強加於沉默的女人形
象的語言命令來保持他的幻想和著魔，並重新提醒女性是被看的對象，女性必
須承受視線，以及迎合男性的慾望，女性依然被束縛在作為意義的承擔者而不
是製造者。38 
 
文章只粗略地簡述了父權者如何把女性置於「他者」的位置，但已可窺見女性 
作為「他者」的歷史源遠流長，而父權者的手法亦無孔不入。波娃曾說：「人 
等於男人，男人不以女人本身來定義女人，而是以他自己為基準來界定她，男 
人從來不會將女人看做一個獨立自主的個體」，39女性自發現青銅之後就被視
作「他者」。當我們想象社交網絡媒體或可帶來新的空間，為女性打開奪回主
體性之門時，現實中發生的事件又正好提醒我們，父權文化如何運用不同的方
式，使媒體成為父權統治者的工具，收歸女性，並打壓希望「反抗」的女性，
使她們得到父權的規訓，重新內化男性的目光，讓自己「一分為二」。40 
 
當然我們仍生活於父權為中心的等級結構社會之中，以女性身份爭取女性權益 
必會受到既得利益者的打壓。但抵抗與爭取從不容易，當初女性爭取投票權亦 
有大量女性放棄生活、家庭、社會身份來進行抗爭。我並不是說所有人都得如 
此抗爭，但起碼作為女性，我們都需要時刻提醒自己不要成為父權體系的共犯 
，首先得聆聽自己的主體性需求。另外，因為「日常的就是政治的」，我們或 
可與身邊的男性協調，讓他們了解身為女性的壓抑與想法，這樣起碼可以為阻 
止男權思想的潛移默化作出少許的努力。 
 
 
另外，如何運用社交媒體亦是關鍵的要素。如學者劉文所說：「……不斷地呈 
現女性被性化的影像。在美國教學近五年以來，我也開始懷疑，究竟這樣的不 
                                                            
38 〈視覺快感和敍事性電影〉，勞拉．穆爾維著，李恒基等主編：《外國電影理論文選》，上海文藝發
展社，1995，p.563  
39 《第二性》，西蒙．德．波娃著，邱瑞鑾譯，貓頭鷹出版，家庭傳媒城邦分公司發行，P.49     
40 《觀看的方式》，約翰．伯格著，吳莉君譯，王德威主編，麥田．城邦文化出版，2005，p.57 原文：
「代價是把自己一分為二。女性必須時時刻刻關注自己。她幾乎是每分每秒都與眼中的自我形象綁 在一
起。」   
15 
斷重複的再呈現，除了單純「提昇意識」外，是否真能達到女權主義的意義？ 
或是，這不過是另一種型態的消費女體和壓迫？」41就如此文的事例再一次被 
討論，到底會否是一種消費與壓迫？ 或許就如學者劉文的自我解答：「每一次
的再呈現，都必須結合對於當下性權力運作的謹慎審思，比如性產業的普及化
和數位化、身體部位脫離主體的消費性、或者是性恥辱的種族主義等等」。42
女性／女性主義者在使用社交網絡媒體時，在「轉載」有關女性的消息前，或
可配合性／別的思考，使消息可以相對有效地流傳，使女性不再墮入消費與羞
辱身體的陷阱之內。而且我仍相信討論總比「表面的和平」好，因為討論才有
新的思維；而且小眾的、受壓迫的才可一直發聲，這種才不會使多數成為更多
數，少數成為隱形的一群。女性作為男性「多餘的肋骨」存活已經夠久了。最
後希望女性主義中爭取主體性、爭取空間、打破原有秩序與角色定位的女性運
動可以成功。共勉之。 
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